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/ Inleidmg
De kibboets wordt wel beschouwd als een van de weinige geslaagde utopische
expenmenten met radicaal nieuwe samenlevingsvormen De kibboets heeft in leder
geval lang genoeg weten stand te houden om vier generaties te laten opgroeien De
vanzelfsprekendheid van de gangbare westerse leefwijze en opvoedmg wordt daar-
mee ter discussie gesteld De kibboets laat zien dat er duurzame alternatieven zijn
voor het traditionele ge/msleven De vraag is echter welke voor en nadelen zijn
aan de/e alternatieven verbünden, met name voor de opgroeiende kinderen*7 In dit
artikel willen we de/e vraag proberen te beantwoorden legen de achtergrond van
recente ontwikkehngen in het kibboetsleven en in het licht van het toenemende
aantal empirische studies naar de sociaal-emotionele gevolgen van kibboetsop
voedmg De/e discussie is ook relevant voor de voltijdse opvang van jonge kinde-
ren m Nederlandse kmderdagverblijven
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In 1909 werd de eerste kibboets gesticht, toen het Palestma-bureau, dat de begin-
nende joodse kolomsatie van het latere Israel coordmeerde, landbouwgrond aan
een kleine arbeiderscommune in beheer gaf (Liegle, 1974) De piomeis van de
kibboetsbewegmg waren veelal mtellectuele jongeren die aan de in hun ogen ver-
stikkende sjtetl-cultuur probeerden te ontkomen - de cultuur van de Oosteuropese
joden die in de getto's een margmaal bestaan leidden (Seher, 1977, Melzer, 1988)
Ze /etten /ich vooral af tegen de patnarchale orgamsatie van het leven in het getto
en tegen de orthodoxe geloofsopvattmgen Hun mspiratiebron was het Chassidis
me, een meer secuhere opvattmg van het judeisme Daarnaast werd de eerste
kibboets-generatie door het sociahsme gemspireerd Het anti-semitisme in de bie-
dere arbeidersbewegmg belemmerde podse intellectuelen hun sociahstische idea-
len in hun geboorteland na te streven Emigratie naar Paleslina leek de emge
mogehjkheid te /ijn om ]ood-/ijn en sociahsme met elkaar te veremgen Het /io-
msme was uiteraard een belangnjke dri]fveer de idee dat de loekomst van het
jodendom ligt in het vestigen van een joodse Staat Onder invloed van de pogroms
begon de emigratie vanuit Oost-Europa naar Palestina op gang te komen, waar de
joodse nationalsten hun staat hadden geprojecteeid Pas later, in de jaren twintig,
ontstond de emigratie ui t Dultsland
De kibboets als pioduktiesysteem was vooral in de begmti)d priman gencht op
landbouw, en legde /o de economische basis vooi de stichting van de joodse Staat
De kibboets ontstond in ccn v i j a n d i g e omgevmg pol i t iek ge/ien weid een kolom-
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satie-rol vervuld en geografisch gezien werd onder barre omstandigheden onont-
gonnen land in cultuur gebracht. Zionistische en socialistische idealen dienden
gepaard te gaan met een uiterst efficiente benutting van natuurlijke hulpbronnen en
arbeidskracht. Zo werden geen Ionen betaald: het individu werkte voor de groep,
niet voor zichzelf. Het collectieve belang bepaalde en garandeerde het individuele
belang. De afkeer van patriarchisme uitte zieh voorts in een radicaal streven naar
een gelijke positie van mannen en vrouwen. In het gezin- en beroepsleven streef-
den vrouwen naar een gelijke positie ten opzichte van de mannen (Spiro, 1979;
Fölling-Albers, 1988). Collectieve opvoeding werd al vroeg in de geschiedenis van
de kibboets gezien als een middel om de gelijkheid van man en vrouw te bevorde-
ren. Collectieve opvoeding stelde vrouwen in Staat te blijven werken ook als ze
kinderen kregen. Het arbeidspotentieel dat door collectieve kinderopvang werd
vrijgemaakt was vooral in de beginperiode van vitaal economisch belang. Boven-
dien werd door opvoeding buiten gezinsverband het individualisme bij kinderen
tegengegaan: men beoogde een 'nieuwe mens' te creeren die in een egalitaire en
solidaire samenleving zou kunnen functioneren (Berman, 1988; Bettelheim,
1969).
3. Collectieve opvoeding in de praktijk
Kibboetsopvoeding in de praktijk is nooit een eenvoudige afspiegeling van het
socialistische, reformpedagogische en psychoanalytische gedachtengoed van de
Stichlers van de kibboetsbeweging geweest. Daarvoor waren de politieke en so-
ciaal-economische omstandigheden te weerbarstig. Voorts kan ook niet van een
monolithische beweging worden gesproken. AI sinds de beginperiode zijn kibboet-
sen verbunden aan overkoepelende organisaties van diverse politieke signatuur.
Tegenwoordig zijn bijna alle kibboetsen bij de meer socialistische en traditionele
kibboets-Artz/ beweging en bij de meer liberale en moderne kibboets-7a£uw bewe-
ging aangesloten. De verschillen tussen deze twee bewegingen zijn overigens in
der loop der jaren aanzienlijk minder geworden. In globale zin kan wel een ge-
meenschappelijk leef- en opvoedingspatroon in de kibboets van de jaren vijftig,
zestig en zeventig worden geschetst (Ben-Yaakov, 1972; Rabin & Beit-Hallahmi,
1982; Liegle, 1974; Bettelheim, 1969; Tiger & Shepher, 1975).
AI vanaf enkele dagen na de geboorte werden de zuigelingen ondergebracht in
een speciaal huis, waar ze onder de hoede van een kinderverzorgster (metapelet)
werden geplaatst. De moeders werden gestimuleerd hun kinderen zelf te zogen,
onder andere vanwege het veronderstelde verband met de ontwikkeling van een
gezonde moeder-kind relatie.2 De eerste levensjaren brachten de kinderen het
grootste deel van de dag in een vast groepje leeftijdgenoten (4 ä 6 kinderen) door,
onder supervisie van een metapelet. Zelfs in de vroegkinderlijke periode werd de
functie van metapelet aan verschillende personen toegewezen (Ben-Yaakov, 1972).
Tussen het avondeten en het naar bed gaan was er gelegenheid voor contact van
het kind met de ouders, in kibboetsen zonder collectieve overnachting gold dat ook
voor de nacht. Sinds 1964 was er ook gedurende de ochtend gelegenheid voor
contact tussen ouders en hun kinderen tijdens het zogenaamde 'love-hour'.
De metapelet was verantwoordelijk voor orde en netheid in het kinderhuis, de
voeding van de kinderen (nadat borstvoeding was beeindigd) en alle andere ver-
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zorgende taken. Daarnaast was zij belast met een groot deel van de socialisatie van
het kind, bijvoorbeeld het aanleren van tafelmanieren, het leren delen en een groot
deel van de voorschoolse educatie. Haar rol werd minder belangrijk zodra de
kinderen naar kleuterschool gingen. Toch probeerde merrer ook vanaf die tijd voor
te zorgen dat de kinderen haar niet helemaal uit het oog verloren.
AI vroeg in de geschiedenis van de kibboets raakte het collectief overnachten
ingeburgerd. Dit was het meest controversiele en unieke aspect van de kibboetsop-
voeding. In de pioniersjaren golden hiervoor overwegend pragmatische motieven.
De gebrekkige huisvesting van de kibboetsniks (leden van de kibboets) leidde ertoe
dat kinderen niet bij hun ouders maar gezamelijk de nacht doorbrachten. Dit arran-
gement garandeerde ook de veiligheid van de kinderen beter (Fölling-Albers,
1988). Later, toen de omstandigheden beter geworden waren, werd collectieve
overnachting gelegitimeerd omdat het geacht werd de vrouwenemancipatie en de
aanpassing aan een coöperatieve levenswijze te bevorderen. Tot ongeveer 1950
was het collectieve overnachten onbetwist regel. In het zuigelingenhuis en op
latere leeftijd in het kinderhuis bracht de metapelet de kinderen naar bed. Ove-
rigens werd dit na verloop van tijd ook aan de ouders toegestaan. De kinderen
sliepen met hun groep leeftijdgenoten in een ruimte.
Het toezicht op de kinderen was 's nachts heel beperkt. In de bestaande litera-
tuur is dit gegeven onderbelicht, maar legen de achtergrond van het gehechtheids-
onderzoek dat verderop zal worden besproken verdient de afwezigheid van ge-
hechtheidsfiguren gedurende de nacht speciale vermelding. Nadat de kinderen naar
bed waren gebracht, hield een metapelet of bij toerbeurt een van de ouders toe-
zicht. Daarna was vanaf ongeveer half negen 's avonds tot ongeveer half zeven 's
morgens een nachtwaakster ('night watchwoman') verantwoordelijk voor maxi-
maal 60 kinderen. De nachtwaakster hield toezicht via een intercom en door
middel van regelmatige rondes längs de kinderhuizen. Meestal was de nachtwaak-
ster enigszins bekend met de kinderen (Ben-Yaakov, 1972), maar de rol van nacht-
waakster werd op een wekelijkse rotatiebasis aan ieder van de kibboetsmoeders
toegewezen. Onder deze omstandigheden kon de nachtwaakster nauwelijks in Staat
geacht worden sensitief en responsief op Signalen van het kind te reageren.
In de jaren zestig beginnen gevoelens van onvrede met het collectief over-
nachten merkbaar te worden. In die tijd worden ook de familistische tendensen
binnen de kibboetsbeweging sterker (Fölling-Albers, 1988; Tiger & Shepher,
1975). In 1954 concludeerde Spiro nog dat het gezin als seksuele, economische,
reproduktieve en pedagogische eenheid in de kibboets niet bestaat; in 1975 merken
Tiger en Shepher op dat het gezin de primaire sociale eenheid van de kibboets is.
Vrouwen zouden de motor achter deze 'contrarevolutie' zijn (Spiro, 1979). Moe-
ders entameerden, aanvankelijk legen de regels en gewoonten in, nieuwe praktij-
ken zoals het Ίονβ hour', speciale kinderkleding en in steeds meer kibboetsen ook
hei Ihuis overnachten van de kinderen. De kibboetsen moesten zieh op den duur
ook formeel aan deze veranderingen aanpassen en de toegenomen welvaart maakte
de materiele voorzieningen ervoor mogelijk, bijvoorbeeld de bouw van grotere
gezinswoningen.
Hei familisme ging gepaard mel een verminderde aandachl voor de vrouwene-
mancipalie. Volgens Fölling-Albers (1988) was dil hei gevolg van de weigering
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van de mannen om de traditionele seksespecifieke beroepsverdeling te doorbreken.
Een saillante illustratie van deze beroepsverdeling vormde de rol van metapelet:
deze rol werd (en wordt nog steeds) slechts bij böge uitzondering door mannen
vervuld. Ondanks het collectieve opvoedingssysteem zijn ook de vrouwen in de
kibboets dubbel belast: met taken als opvoeder en als werknemer. Voor jongere
generaties vrouwen vormde dit een weinig aantrekkelijk perspectief, en het moe-
derschap werd steeds meer als primaire activiteit gezien. Daarnaast worden ook
biologische en andere meer speculatieve verklaringen voor de opkomst van het
familisme gegeven (voor een overzicht zie Liegle, 1980).
Tegenwoordig hebben bijna alle kibboetsen het collectieve overnachten afge-
schaft; men is zelfs bereid gebleken grote schulden te maken voor de kostbare
aanpassingen van de woningen aan een meer intensief gezinsleven (Melzer &
Neubauer, 1988). Ouders hebben ook meer vrijheid gekregen zelf te bepalen hoe-
veel maanden na de geboorte het kind overdag aan de zorgen van de metapelet
wordt overgelaten. Hierdoor komen de belangen van het individu en het gezin
steeds meer centraal te staan, en zijn de collectieve belangen niet langer vanzelf-
sprekend dominant.
De kibboets is een uniek opvoedingsarrangement, met name door het collectief
overnachten. Het meervoudig opvoederschap ('multiple caretaking'; Rabin & Beit-
Hallahmi, 1982) wordt in tal van andere samenlevingen aangetroffen (zie o.a.
Morelli & Tronick, 1991; Tronick, Winn & Morelli, 1985; Konner, 1977; Barry &
Paxson, 1971). In een wereldwijde steekproef van 183 samenlevingen was echter
een systeem van collectief overnachten van kinderen in afwezigheid van hun ou-
ders niet voorhanden (Barry & Paxson, 1971). Het is daarom niet verwonderlijk
dat een keur van wetenschappers zieh met de vraag heeft beziggehouden welke
sociaal-emotionele gevolgen de kibboetsopvoeding heeft.
4. Klassieke evaluaties van de kibboetsopvoeding
Onder deze noemer bespreken we kort enkele invloedrijke studies naar de psy-
chodynamica van de kibboetskinderen en naar de langetermijneffecten van de kib-
boetsopvoeding.
4.1 Korte-termijneffecten
Volgens Spiro's (1958) antropologische Studie naar de persoonlijkheid van de
kibboetsleden die geboren en gelogen zijn in de kibboets zouden de kibboetskinde-
ren zieh vaker door hun opvoeders 'verworpen' voelen en meer geconfronteerd
worden met agressie van gfoepsgenoten. In reactie op de emotionele pijn zouden
de kinderen zieh meer introvert en afwerend opstellen tegenover kibboetsgenoten
en buitenstaanders. In vergelijking met de situatie van gei'nstitutionaliseerde op-
voeding (Bowlby, 1951) vond Spiro echter ook belangrijke verschillen en kan
volgens hem niet van 'emotionele deprivatie' gesproken worden. De tijdelijke
separaties van de ouders zouden door de metapelet worden gecompenseerd, terwijl
het verdriet als gevolg van het wisselen van metapelet in de eerste levensjaren door
de aanwezigheid van de ouders kan worden gedempt. Het meervoudig opvoeder-
schap zou tot diffusere gehechtheidsrelaties leiden die door scheidingservaringen
minder sterk worden aangetast. Ook zou de groep leeftijdgenoten als bron.,eji
object van gehechtheid kunnen functioneren. Dit alles brengt Spiro (1958, p.462)
tot de karakterisering van de volgroeide kibboetsnik als een "efficient, productive
and functioning adult...despite certain indications of insecurity".
Ook The Children of the Dream zoals Bettelheim (1969) de kibboetskinderen
noemde, bleken over het algemeen goed aangepaste personen te zijn. Volgens hem
zorgde collectieve opvoeding er juist voor dat ze minder ontvankelijk waren voor
de psycho-sociale crises zoals Erikson deze voor de Noordamerikaanse kinderen
had beschreven. In de vroegkinderlijke periode zou een evenwicht tussen ervarin-
gen van vertrouwen en van wantrouwen in de omgeving moeten worden bereikt.
Volgens Bettelheim heeft het kibboetskind door de grote verscheidenheid van
opvoeders minder reden tot vertrouwen dan zijn Noordamerikaanse leeftijdgeno-
ten. Maar er is ook weinig reden tot wantrouwen: het kind heeft immers continu
een opvoeder tot zijn beschikking, terwijl de continue aanwezigheid van leeftijd-
genoten de verlatingsangst vermindert. Het leven van de kibboetskinderen wordt in
het algemeen minder door uitersten gekenmerkt, aldus Bettelheim (1969), en dit
heeft een zekere 'vlakheid' in de persoonlijkheid van de volwassenen in de kib-
bqetsen tot gevolg. De collectieve opvoedingsstijl zou aanpassing aan de gemeen-
schap bevorderen maar de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit, emotionele
intimiteit en individueel prestatieniveau belemmeren.
De studies van Spiro en Bettelheim waren gebaseerd op participerende ob-
servaties van körte duur, en hun conclusies werden dan ook gekritiseerd als anek-
dotisch en speculatief. Het onderzoek van Rabin (1965) was meer systematisch en
breder van opzet. Hij vergeleek op cross-sectionele wijze kibboetskinderen met
kinderen uit 'moshavim' (agrarische gemeenschappen zonder collectieve opvoe-
ding)3. Kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen uit de twee samenlevingsverban-
den werden aan een batterij testen voor mentale en sociale ontwikkeling onder-
worpen (o.a. de Griffiths en de Vineland Schalen), om te toetsen of de door
Bowlby (1951) beschreven gevolgen van 'maternal deprivatiorf ookMj kibboets-
kinderen zouden optreden. Rabin beschouwde de opvoedingssituatie in de kibboets
namelijk als een bijzonder geval van 'maternal deprivation', en noemde het 'par-
tiele deprivatie'. Rabin constateerde dat de kibboetspeuters een achterstand in so-
ciaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling hadden. Die achterstand was echter
op de leeftijd van tien jaar weggewerkt. De 'partiele deprivatie' van de peutertijd
was niet pathogeen maar leidde wel tot wat meer angstgevoelens en vijandigheid in
sociale relaties. De emotioneel zware peutertijd zou de kibboetskinderen al vroeg
onafhankelijk maken, en daardoor minder gevoelig voor losmakingsproblemen in
de puberteit (Rabin, 1965).
In het voetspoor van Bettelheim, Spiro en Rabin is meer persoonlijkheidspsy-
chologisch onderzoek in kibboetsen gedaan. Hoewel de empirische gegevens niet
altijd convergeren, is de tendens van deze onderzoekingen dat mensen die zijn
opgegroeid in de kibboets wat minder emotionele openheid, complexiteit en inten-
siteit aan de dag leggen en wat meer vijandige gevoelens koesteren. Van psychisch
pathogene factoren is echter geen sprake (Berman, 1988).
4.2 Lange-termijneffecten
In een van de weinige longitudinale studies vonden Rabin en Beit-Hallahmi (1982)
dat mensen die opgroeiden in kibboetsen meer angstige gevoelens blijven ervaren
en minder diepgaand 'gehecht' lijken aan hun ouders. Zij leidden dat af uit de
Interviews die ze Melden met de proefpersonen die twintig jaar daarvoor door
Rabin (1965) waren onderzocht. Voorts was er enige empirische steun voor de
Hypothese dat de collectief opgevoede volwassenen minder goed in Staat zijn intie-
me vriendschappen op te bouwen. Als huwelijkspartners deden zij echter niet
onder voor hun moshavim leeftijdgenoten. AI met al laat ook deze omvangrijke
Studie geen dramatische verschillen zien tussen kibboetsleden en personen die in
een meer traditionele gezinsomgeving zijn grootgebracht. We moeten hierbij wel
aantekenen dat de opzet van deze unieke longitudinale Studie enkele methodische
tekortkomingen te zien gaf. Zo is het Jammer dat de gegevens uitsluitend via
relatief weinig diepgravende Interviews werden verzameld.
J. Het gehechtheidsonderzoek naar kibboetsopvoeding
De publikatie van Bowlby (1951) over 'maternal deprivation' was een inspiratie-
bron voor onderzoekers als Spiro, Bettelheim en Rabin. Deze eerste generatie
onderzoekers bleef echter nog sterk gericht op de meer klassieke psychoanalyse en
de ethologie werd pas in de jaren zeventig en tachtig het belangrijkste referentieka-
der voor onderzoekers van de kibboetsopvoeding (voor een overzicht van de ge-
hechtheidstheorie zie Van IJzendoorn, 1992).
5.7 Gehechtheidsonderzoek in de jaren zeventig
Maccoby en Feldman (1972) waren de eerste onderzoekers die het gehechtheidsge-
drag van kinderen uit de Verenigde Staten met dat van kibboetskinderen ver-
geleken. Zij gebruikten daarvoor de fameuze Vreemde Situatie - twee scheidingen
en herenigingen van opvoeder en kind in een stressvolle omgeving, alsmede een
ontmoeting met een onbekende volwassene (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall,
1978). De onderzoekers vermoedden dat kibboetskinderen minder intensief aan
hun moeder gehecht waren, meer gewend waren aan scheidingen van hun moeder
en minder angst voor onbekende personen hadden. Maccoby en Feldman vonden
echter geen empirische bevestiging voor deze veronderstellingen. Kibboetskinde-
ren reageerden even heftig op de aan- en afwezigheid van hun moeder als hun
leeftijdgenoten uit de Verenigde Staten. Kibboetskinderen lieten zelfs meer in
plaats van minder angst voor vreemden zien.
Fox (1977) zocht naar verschillen in gehechtheid met de moeder en met de
metapelet. In een aangepaste versie van de Vreemde Situatie werden de kibboets-
kinderen aan enkele scheidingen en herenigingen van moeder, metapelet en een
onbekende volwassene blootgesteld. De kinderen reageerden niet verschillend bij
de scheiding van de moeder of bij de scheiding van de metapelet. De metapeletten
bleken echter bij de hereniging minder goed in Staat het kind te troosten, en de
kinderen brachten ook meer tijd bij hun moeders door. Fox (1977) concludeerde
dat moeder en metapelet voor de meeste kinderen inwisselbare gehechtheidsfigu-
ren zijn, maar dat ook kibboetskinderen meer aan hun moeder dan aan hun metape-
let zijn gehecht.
Maccoby en Feldman (1972) en Fox (1977) konden bij hun observaties nog niet
beschikken over het uitgebreide classificatiesysteem van gehechtheidsgedrag
' Vreemde Situatie (Ainsworth et al., 1978). Wellicht mede daardoor conceptuali-
seerden zij gehechtheid teveel als een persoonlijkheidstrek waarvan de intensiteit
moest worden vastgesteld. Tegenwoordig wordt gehechtheid opgevat als een Stra-
tegie van omgang met emoties in stressvolle situaties ejn de plaats van de gehecht-
heidsfiguur in de verwerking van deze emoties. Daarbij is sprake van een drietal
fundamentele strategieen: (A) ontkenning van negatieve emoties en vermijding van
de gehechtheidsfiguur van wie geen soelaas wordt verwacht, (B) open communica-
tie over negatieve emoties met de gehechtheidsfiguur en (C) preoccupatie met
negatieve emoties en een ambivalente reactie op de gehechtheidsfiguur die tegelijk
als bron van spanning en als mogelijke 'redder in de nood' wordt beschouwd
(Main, 1990). De classificatie van het gehechtheidsgedrag in de Vreemde Situatie
is op deze drie fundamentele strategieen geent. Kinderen worden zo onderscheiden
in drie groepen: (A) angstig-vermijdend gehechte opvoeder-kind paren, (B) veilig
gehechte dyaden en (C) angstig-ambivalent gehechte paren. Het gehechtheidson-
derzoek in de jaren tachtig maakt gebruik van deze opvatting over gehechtheid als
strategisch en relationeel kenmerk.
5.2 Gehechtheidsonderzoek in de jaren tachtig
Sagi, Lamb, Lewkowicz, Shoham, Dvir en Estes (1985) observeerden eenjarige
kibboetskinderen met hun ouders en met hun metapelet in de Vreemde Situatie en
classificeerden de gehechtheidsrelaties in de drie hiervoor genoemde categorieen:
(A) angstig-vermijdend, (B) veilig en (C) angstig-ambivalent gehecht. De resulta-
ten waren opzienbarend: kibboetskinderen waren veel minder vaak veilig, of zelfs
angstig-vermijdend gehecht, maar veel vaker angstig-ambivalent gehecht dan leef-
tijdgenoten uit de Verenigde Staten of uit een Israelische stadsomgeving. Dergelij-
ke verschillen werden niet gevonden tussen de gehechtheidsclassificaties van de
moeders en de metapeletten. Overigens bleek hier ook weer dat gehechtheid geen
persoonlijkheidstrek maar een relationeel kenmerk is: uit de gehechtheidsclassifi-
caties met de moeders kon niet worden afgeleid wat de gehechtheidsclassificaties
met de metapeletten waren.
Het belangrijkste resultaat uit de Studie van Sagi et al. (1985) was zoals gezegd
de oververtegenwoordiging van angstig-ambivalente gehechtheidsrelaties in de
kibboets. Wat is de verklaring voor deze oververtegenwoordiging? De Studie was
uitgevoerd in kibboetsen met het traditionele systeem van collectief overnachten.
Juist een dergelijk pedagogisch arrangement wijkt sterk af van wat uit het oogpunt
van de gehechtheidstheorie een adequate opvoedingsomgeving vormt: er is sprake
van discontinu'iteit in opvoeders die zieh met het kind bezighouden en 's nachts is
er geen gehechtheidsfiguur beschikbaar. Op theoretische gronden kunnen we der-
gelijke omstandigheden aanmerken als antecedenten van angstig-ambivalente ge-
hechtheid (Ainsworth et al., 1978). Sagi, Van IJzendoorn, Aviezer, Donnell &
Mayseless (1992) vergeleken daarom kinderen uit kibboetsen met collectieve over-
nachting, met kinderen uit kibboetsen met thuisovernachting. Moeders, kinderen
en metapeletten uit de twee typen kibboetsen waren volstrekt vergelijkbaar op een
reeks relevante variabelen zoals temperament, ziekte van het kind, kwaliteit van de
zorg in de kinderhuizen, attituden van de moeder ten aanzien van de zorg in de
kinderhuizen, biografische achtergronden van de moeders. Wel werd een belang-
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rijk verschil gevonden in gehechtheid van moeder en kind: moeder-kindparen uit
de kibboetsen met collectieve overnachting waren veel vaker angstig-ambivalent
gehecht dan de paren uit de kibboetsen met thuisovernachting. In feite werd alleen
in het collectieve arrangement een sterk afwijkende verdeling van gehechtheids-
classificaties gevonden. Collectief overnachten heeft vaker angstig-ambivalente
gehechtheidsrelaties tussen moeders en kinderen tot gevolg dan arrangementen
waarbij thuis wordt overnacht. Door het nachtarrangement van hun kibboetsen is
de reactie van de moeders op Signalen van hun kinderen inconsistent responsief.
Overdag zijn ze beschikbaar of is er een vertrouwde vervangster, rnaar 's nachts
laten ze het afweten. Inconsistente responsiviteit is eerder als een belangrijke an-
tecendent van angstig-ambivalente gehechtheid aangemerkt (Ainsworth et al.,
1978).
5.5 De sociaal-emotionele ontwikkeling van kibboetskleuters
Rabins (1965) idee van de partiele deprivatie die jonge kibboetskinderen zou teis-
teren is eigenlijk heel treffend bevestigd en nader gespecificeerd in het recente
gehechtheidsonderzoek. De vraag is nu of de gevolgen van een angstig-ambivalen-
te gehechtheid ook op de wat längere termijn zichtbaar zijn. Deze vraag is op twee
verschillende manieren aangep'akt. Oppenheim, Sagi en Lamb (1988) onderzochten
de voorspellende waarde van de gehechtheidsclassificaties voor de afzonderlijke
relaties van het kind met de moeder, de vader en de metapelet. Van IJzendoorn,
Sagi, en Lambermon (in druk) bekeken de invloed van de kwaliteit van het netwerk
van gehechtheidsrelaties op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Oppenheim et al. (1988) testten en observeerden een groot aantal van de proef-
personen uit de Studie van Sagi et al. (1985), maar dan in de kleuterleeftijd. Als
baby's waren de kinderen in de Vreemde Situatie met hun moeder, vader en
metapelet geobserveerd. In de kleuterleeftijd werd een breed spectrum van sociaal-
emotionele vaardigheden vastgesteld, onder andere aan de hand van de California
Child Q-Set (ego-veerkracht en -controle), de Preschool Behavior Q-Sort (interper-
soonlijk gedrag) en de Peer Play Scale (niveau van spei met andere kinderen).
Oppenheim et al. (1988) vonden geen verschillen in sociaal-emotionele ontwikke-
ling tussen veilig gehechte moeder-kind paren en angstige gehechte dyaden. Dat-
zelfde gold voor de gehechtheid van vader en kind. Alleen de gehechtheidsrelatie
met de metapelet leek van invloed te zijn: kinderen met een veilige relatie met hun
metapelet bleken empathischer, dominanter, doelgeric'hter, onafhankelijker en ge-
voelsmatig minder geblokkeerd te zijn dan kinderen die angstig-ambivalent aan
hun metapelet waren gehecht.
In een opvoedingsomgeving met meerdere opvoeders mag men veronderstellen
dat de verschillende gehechtheidsrelaties van het kind elkaar bei'nvloeden. De
voorspellende waarde van de afzonderlijke relaties zou weleens geringer kunnen
zijn dan die van een combinatie van de relaties (Tavecchio & Van IJzendoorn,
1987). In samenwerking met Sagi werd daarom een maat voor de veiligheid van
het netwerk van gehechtheidsrelaties ontwikkeld (Van IJzendoorn et al., in druk).
Twee typen netwerken werden onderscheiden: het gezinsnetwerk, bestaande uit de
gehechtheidsrelaties met vader en moeder en het uitgebreid netwerk, bestaande uit
de relatie met vader, met moeder en met de metapelet. De mate van veiligheid van
het gezinsnetwerk en die van het uitgebreide netwerk werden gerelateerd aan de
indicatoren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kibboetskleuters uit de
Oppenheim et al. (1988) Studie. Hoewel de afzonderlijke relaties van het kind met
zijn ouders niet aan de sociaal-emotionele ontwikkeling waren gerelateerd (Oppen-
heim et al., 1988) bleek dat wel het geval te zijn voor de kwaliteit van het gezins-
netwerk. De veiligheid van het uitgebreide netwerk voorspelde de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van de kleuter-periode zelfs heel adequaat. Ook in de kibboets
blijken angstige gehechtheidsrelaties hun Stempel op de verdere ontwikkeling te
drukken, zeker wanneer het netwerk van gehechtheidsrelaties door onveiligheid
wordt gekarakteriseerd.
6. Discussie en conclusies
Onze schets van de historische achtergronden van de kibboetsopvoeding laat zien
dat dit systeem van collectieve opvoeding grote veranderingen heeft ondergaan.
Aanvankelijk waren de kibboetsen op ideologische gronden maar ook uit economi-
sche overwegingen radicaal gecollectiviseerd. De kinderhuizen en het collectief
overnachten vormden het symbool van de vrouwenemancipatie en van de onder-
gang van het traditionele gezin. In de kibboets zou een nieuwe en autonome mens
moeten opgroeien, die zijn individuele behoeften en belangen graag aan het collec-
tief ondergeschikt zou maken. In feite werd in de kibboetsbeweging een uniek,
grootschalig natuurlijk experiment met collectieve opvoeding doorgevoerd.
Enerzijds kan het experiment met de collectieve opvoeding als mislukt worden
beschouwd. Het gezin liet zieh niet zo makkelijk uit de leefwereld van de kibboets-
niks verjagen. De ouders zelf begonnen hun rechten als opvoeders te claimen,
bijvoorbeeld door de introductie van het 'love hour'. Het familisme, dat hogere
prioriteit aan het gezin wilde geven, bewerkstelligde de afschaffing van het sys-
teem van collectieve overnachting. Sinds enkele jaren zijn er nauwelijks meer
kibboetsen waarin de kinderen de nacht buitenshuis doorbrengen. Onderzoek naar
de sociaal-emotionele gevolgen van kibboetsopvoeding heeft laten zien dat er ook
geen nieuwe mens was geschapen: de kibboetskinderen waren als volwassenen
doorgaans nauwelijks verschillend van hun leeftijdgenoten die in 'normale' gezins-
verbanden werden grootgebracht. In hun kinderjaren waren de kibboetskinderen
die opgroeiden onder het regime van collectieve overnachting zeker niet onaf-
hankelijker.
Integendeel, het collectieve overnachten bleek schadelijk te zijn voor een even-
wichtige sociaal-emotionele ontwikkeling en de kinderen angstiger, geremder en
afhankelijker te maken.
Anderzijds zijn er ook redenen waarom men het experiment met collectieve
opvoeding als geslaagd kan beschouwen. Afgezien van de al te radicale praktijk
van collectieve overnachting heeft de kibboetsbeweging wel aangetoond dat de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jonge kinderen met succes door
meerdere personen kan worden gedeeld. Sinds jaar en dag is het meervoudig
opvoederschap in de kibboets ingeburgerd en is kinderopvang - of liever: kinder-
opvoeding - buiten het gezin een vanzelfsprekende zaak. Ouders en metapeletten
blijken in staat op relatief harmonieuze wijze hun opvoedingsverantwoordelijk-
heden te verdelen, en /.onder veel wrijvingen de opvoeding van zelfs de aller-
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jongste kinderen samen vorm te geven. Schadelijke effecten van dergelijke om-
vangrijke 'kinderopvang' buitenshuis zijn niet merkbaar: in kibboetsen zonder
collectieve overnachting worden evenveel angstige gehechtheidsrelaties aangetrof-
fen als in 'doorsnee' gezinnen. In tegenstelling tot het 'moderne' Westen stell de
kibboets-samenleving ouders in Staat werk en opvoeding zonder veel problemen te
combineren.
Twee factoren dragen bij tot dit succes van de gezinsgeorienteerde kibboetsop-
voeding. Ten eerste is langdurige 'kinderopvang' een vanzelfsprekende en voor
iedereen toegankelijke zaak. Werkende moeders hoeven geen schuldgevoelens
over hun keuze voor een combinatie van werk en opvoeding te ontwikkelen om de
eenvoudige reden dat alle vrouwelijke kibboetsniks deze keuze maken. Kinderop-
vang en werk buitenshuis zijn geen particulier initiatief maar een collectief goed.
Ten tweede is de kwaliteit van de kinderopvang in de kibboets relatief hoog. De
materiele voorzieningen voor kinderopvang zijn doorgaans excellent, de ratio van
het aantal metapeletten op het aantal kinderen bijzonder gunstig, en het groepsver-
band van de kinderen zeer stabiel. Ook de continu'iteit van de persoon van de
metapelet in het leven van het kind is groot: in tegenstelling tot de meeste Neder-
landse kinderdagverblijven proberen moderne kibboetsen leidster en kind de eerste
drie jaar bij elkaar te houden. Wel is de Status van de metapeletten nog onvoldoen-
de; hiermee hangt samen dat deze rol bijna uitsluitend door vrouwen wordt ver-
vuld.
Onze conclusie is dat het kibboetsonderzoek treffend laat zien waar de mogelijk-
heden en de grenzen liggen van een opvoedingsarrangement met meerdere op-
voeders die de zorg voor het kind delen. De responsiviteit en toegankelijkheid van
gehechtheidsfiguren tijdens de nacht zijn onontbeerlijk voor een evenwichtige so-
ciaal-emotionele ontwikkeling. Wellicht is dit de reden waarom in diverse Afri-
kaanse culturen de praktijk van meervoudig opvoederschap al eeuwen en eeuwen
standhoudt. Hier streeft men er naar om kinderen in de onmiddellijke nabijheid van
hun belangrijkste gehechtheidsfiguur, de moeder, te laten slapen (Morelli & Tro-
nick, 1991).
Noten
\. Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door een pioniersubsidie van de Nederlandse Orga-
nisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan M.H. van IJzendoorn. De auteurs zijn
hun Israelische collega's Avi Sagi en Ora Aviezer erkentelijk voor hun informatie over de
kibboetsopvoeding.
2. Zowel de psychoanalyse als het behaviorisme onderschreven het belang van voeding voor het
ontstaan van de emotionele band tussen moeder en kind. Bowlby's (1969/1989) gehechtheids-
theorie biedt een alternatief voor deze opvatting van gehechtheid als 'secondary drive'.
3. Moshav is de aanduiding voor een nederzetting in Israel waarin op coöperatieve basis land-
bouw wordt bedreven. Het onderscheid met een communale samenlevingsstructuur is dat het
bij moshavim gaat om samenwerking tussen families die het land in eigen bezit houden en die
zelf voor hun kinderen zorgen. De moeder is verantwoordelijk voor de kinderen, geen ander.
Op andere aspecten zijn de verschillen minimaal.
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